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Resumo: Em um país diversificado e com características socioeconômicas distintas em suas 
regiões, no âmbito público a pesquisa apresentada, buscou compreender a viabilidade 
econômico-financeira dos municípios Catarinenses, o cumprimento das metas fiscais, 
análise dos indicadores de despesas, receitas e o grau de dependência dos municípios, com 
o intuito de constatar a viabilidade econômica e financeira e sua relação com o 
cumprimento das metas fiscais dos municípios do estado de Santa Catarina no período de 
2016 a 2018. Trata-se de um estudo aplicado, exploratória e descritiva, pelo método 
quantitativo, abordando os principais aspectos relacionados à viabilidade dos municípios 
do Estado, em forma de levantamento, tendo como amostra, 290 municípios Catarinenses. 
Por meio das análises dos resultados constatou-se que, no contexto geral, os municípios 
cumprem com os limites estabelecidos pela LRF, a receita tributária acompanha o tamanho 
populacional de cada município e sua eficiência na arrecadação tributária. Os pequenos 
municípios apresentam carga tributária menor em relação aos demais municípios, e os 
indicadores de liquidez são melhores. Nas receitas e despesas, percebe-se um equilíbrio 
orçamentário e o resultado orçamentário apresenta superávit nos maiores municípios. 
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